












的实际情况结合起来。1985 年，West 以 1980－1982 年
间美国 7 个州 1900 家银行为样本，利用因子分析法找
出财务指标中影响银行经营的四个共同因子，并且说
明因子分析结果可以有效的评价银行经营状况 [1]。






















The Construction and Application of the Performance Evaluation Index System of Chinese Commercial Banks
Dai Ying，Zhu Jianping
Abstract: it is very important for commercial banks in our country to appraise the present performance state. In
accordance with the feature of commercial banks, this paper designs one set of evaluating index system，and then it
takes 15 commercial banks of our country as research subjects, and studies the performance of the commercial banks
by factor-analysis methodology. This paper puts forward relevent suggestion and measures, hoping to contribute to the
future development of the commercial banks' performance of our country.
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通过 KMO 和 Bartlett 检验来进行判断是否可以进行








1 3.905 32.543 32.543
2 3.236 26.965 59.508
3 1.932 16.097 75.605
4 1.144 9.534 85.139
5 0.509 4.245 89.384
6 0.489 4.075 93.459
7 0.385 3.212 96.671
8 0.190 1.581 98.252
9 0.133 1.108 99.360
10 0.050 0.418 99.778
11 0.016 0.134 99.912










从表 3 可以看到第一主因子在 X1, X2, X7, X8 上的
系数比较大，可以概括为安全盈利因子，第二主因子
在 X3, X4，X6 上的系数较大，概括为流动因子，第三主
因子在 X5, X9, X10 上的系数比较大，概括为基础发展











































因子 1 2 3 4
X1 0.749 -0.191 0.443 -0.324
X2 0.835 -0.416 -0.036 -0.126
X3 0.043 0.914 0.075 0.222
X4 -0.324 0.836 0.231 -0.190
X5 -0.074 -0.049 0.861 -0.085
X6 -0.367 -0.667 -0.070 0.546
X7 0.919 0.037 -0.009 0.000
X8 0.766 0.456 -0.123 -0.098
X9 0.031 0.402 0.866 0.095
X10 0.110 0.072 0.835 -0.084
X11 -0.128 0.042 -0.045 0.940
X12 -0.069 0.621 0.632 0.647
因子 1 2 3 4
X1 0.214 -0.115 0.170 -0.106
X2 0.283 -0.133 0.018 0.035
X3 0.082 0.346 -0.072 0.217
X4 -0.137 0.274 -0.017 -0.174
X5 -0.058 -0.130 0.343 -0.036
X6 -0.059 -0.240 0.090 0.348
X7 0.350 0.042 -0.022 0.166
X8 0.288 0.208 -0.122 0.066
X9 0.027 0.050 0.297 0.140
X10 0.016 -0.075 0.315 0.000
X11 0.123 0.045 0.030 0.729










浙商银行 0.209 1.396 3.051 0.466 0.98 1
中国银行 1.691 -0.416 -0.532 0.447 0.395 2
中信银行 0.756 -0.111 -0.098 1.38 0.332 3
交通银行 0.786 0.047 0.431 -0.206 0.318 4
工商银行 1.397 -0.373 -0.731 -0.092 0.228 5
恒丰银行 -0.756 1.817 -0.731 0.943 0.216 6
招商银行 0.684 -0.221 0.057 -0.228 0.15 7
建设银行 1.054 -0.445 -0.361 -0.573 0.11 8
华夏银行 -0.331 0.599 -0.437 0.161 -0.001 9
民生银行 -0.547 0.479 -0.144 -1.166 -0.183 10
广发展 -1.101 1.192 -1.464 0.046 -0.268 11
浦东发展 -0.513 -0.201 0.027 -1.223 -0.333 12
兴业银行 -0.782 -0.289 0.082 -1.513 -0.464 13
深发展 -1.099 -1.765 0.804 -0.63 -0.764 14
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绿色 GDP 比重= 绿色 GDPGDP
绿色 GDP 是对 GDP 的一种调整，是扣除经济活动
中投入的资源耗减成本的国内生产总值。绿色 GDP 不但
反映了经济增长的数量，更反映了质量，该指标越大，表
明国民经济增长的正面效应越高，负面效应越低。
4.3.2 环境
（23）单位 GDP“三废”排放量
单位 GDP“三废”排放量=“三废”处理率之和GDP
“三废”是废水、废气、废物的简称。经济活动过程
伴随着“三废”的排放，排放量越高，对环境的污染程度
越大，经济的可持续增长能力越弱。
（24）三废综合处理率
三废综合处理率=“三废”处理率之和3
该指标反映了三大污染物的治理强度和综合利用
水平，在一定程度上综合反映环境治理保护的投入力
度及效果。该指标越大，综合治理的结果越好，经济增
长对环境的破坏程度越小，经济越具有持续增长能力。
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